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Abstrakt 
Novostavba bytového domu je navržena na okraji města Ledeč nad Sázavou, v části Stínadla. 
Jedná se o objekt s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. V podzemní části jsou 
sklepní boxy, kotelna a hromadná garáž. V nadzemní části je 18 bytů. Konstrukční systém 
objektu je stěnový s kombinovaným příčným a podélným systémem. Podzemní podlaží je z 
monolitického železobetonu, nadzemní podlaží jsou vyzděna z cihelných bloků a zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem. Střecha je navržena plochá jednoplášťová. Objekt je 
založen na základových pasech a patkách z prostého betonu. Je osazený do sklonitého terénu. 
Okolní zástavba jsou bytové domy.  
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Abstract 
New apartment building is designed on the outskirts of the Ledeč nad Sázavou, in the 
Stínadla. It is a building with one underground floor and five overground floors. In the 
underground part, there are a cellar boxes, boiler room and a public garage. In the above-
ground portion are 18 bytes. The structural system of the building is a wall with a combined 
transverse and longitudinal system. The underground floor is made of monolithic reinforced 
concrete. The overground floors are lined with brick blocks and insulated contact system. The 
roof is designed flat single. Building is based on the strip foundation and footings of plain 
concrete. It is placed into the sloping ground. The surrounding area is residential houses.  
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Úvod 
 
V rámci diplomové práce jsem si vybral projekt bytového domu. Objekt jsem umístil do 
lokality mého bydliště, tedy Ledče nad Sázavou. Objekt je zasazen do části města zvané 
Stínadla, se zástavbou bytových domů.  
Bytový dům je navržen jako 6-ti podlažní objekt s jedním podzemníma a pěti nadzemními 
podlažími. V podzemním podlaží je z velké části hromadná garáž. Dále zde jsou umístěny 
sklepní boxy, kotelna a kočárkárna. V nadzemní části je celkem 18 bytů. Objekt je 
v podzemní části ze železobetonu, nadzemní část je vyzděna z cihelných bloků a zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem. Střecha je plochá, jednoplášťová. Základy z prostého 
betonu.  
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Vypracoval: Jaroslav Kosprd 
A. VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
Název: BYTOVÝ DŮM  
Místo: Ledeč nad Sázavou, Stínadla (parcela č. 297/4) 
Investor: Petr Ulrych, Nádražní 1547 
Projektant: Jaroslav Kosprd 
Plocha pozemku:2620m2 
Zastavěná plocha:561m2 
Podlahová plocha celkem: 2508m2 
 
B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 
 
Stručný popis urbanistického, architektonického, dispozičního a stavebního řešení je uveden 
v průvodní zprávě. 
 
 
C. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
1)PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 70% pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,2 m, 
která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 
rekultivacím. Území s ponechanou ornicí bude chráněno dočasným oplocením. Hlavní 
výkopová jáma je svahována ve spádu 1:0,5 a rozšířeno o 600mm z důvodu provádění 
bednění. Výkopová jáma je provedena ve dvou úrovních z důvodu provedení parkovacího 
systému se zakladači. Rýhy pro základové pásy vnitřního zdiva budou svislé nepažené. 
Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek bude odvezen na 
skládku určenou stavebním úřadem v Ledči nad Sázavou. Na hutněné zásypy bude dovezen 
netříděný štěrkopísek. Protože písčitojílovité hlíny v rozsahu výkopů jsou namrzavé, nelze 
výkopy v zimním období ponechat otevřené.  
 
 
2) ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETONY 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pasech a základových patkách pod 
sloupy u nájezdové rampy z  prostého betonu C20/25. Část základových pásů bude prováděna 
pomocí vykopaných rýh, ostatní pásy budou bedněny pomocí systémového bednění Monti 
ALU.  Do základů budou vloženy zemnicí pásky (viz hromosvod). Minimální hloubka 
základové spáry je 0,9m od upraveného terénu. Podkladní betony jsou tloušťky 150mm a 
navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100mm. 
 
 
3) SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Suterénní zdivo je provedeno z monolitického železobetonu bedněné systémovým bedněním 
Monti ALU. Tloušťka obvodových stěn je 300mm a 270mm, tl. vnitřních stěn je 300 a 
250mm. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem Baumit s tepelnou 
izolaci z XPS – Austrotherm XPS TOP GK tloušťky 120mm do hloubky 0,5m pod upravený 
terén.  
Nadzemní obvodové stěny jsou zděny z cihelných bloků POROTHERM 30Profi P15 na zdící 
pěnu POROTHERM DryFix s kontaktním zateplovacím systémem Baumit s tepelnou izolací 
z šedých desek Baumit STARTHERM tl. 120mm. Zdivo je založeno na ŽB stěnách a 
předsazeno o 30mm z důvodu provedení soklu.  
Vnitřní nosné zdivo je z cihelných bloků POROTHERM 24Profi P15 na zdící pěnu 
POROTHERM DryFix a akustických nosných cihelných bloků POROTHERM 25AKU SYM. 
Svislé spáry jsou prováděny na pero a drážku s vyplněnými kapsami maltou POROTHERM 
M10. Ložné spáry jsou na maltu MVC 10MPa.  
 
 
 
4) STROPNÍ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce stropu v 1S je železobetonová monolitická z betonu C20/25.  Je tvořena 
deskami, které jsou po obvodě vetknuty do zdiva, vnitřní část je řešena jako spojitá deska. 
Desky jsou pnuty v jednom směru do rozpětí 6m. Tloušťka desky je 220mm a v části u vstupu 
tl. 150mm. V části u vstupu je použit ISO nosník SCHOCK ISOKRB QXT pro podepřené 
předsazené konstrukce s tloušťkou tep. izolace 120mm. 
Stropní konstrukce v nadzemních podlažích jsou tvořeny systémem POROTHERM tloušťky 
250mm z keramobetonových nosníků POT 160x175 a vložek MIAKO 19/62,5 PTH, 19/50 
PTH, MIAKO 8/50 PTH, 8/62,5 PTH. Snížené vložky jsou použity pod příčkami ze zdiva 
11,5 ve směru se stropními nosníky. Dále jsou snížené vložky použity před konstrukcemi 
balkonů do vzdálenosti 1,5 násobku délky vyložení balkonu, kde zvětšená tloušťka betonové 
desky (170mm) je využita jako protiváha předsazené balkonové konstrukce. Kotvení balkonů 
je řešeno pomocí ISO nosníků SCHOCK ISOKORB KXT 20 s přerušeným tepelným 
mostem. Tloušťka izolace je 120mm.  
Beton je použit třídy C20/25 pro veškeré stropní konstrukce i balkony. Ve stropní konstrukci 
ve 4NP jsou použity vždy dva ocelové válcované I nosníky pod nosnými zdmi tl. 300mm 
doplněné z každé strany nosníky POT. Roznášecí desky jsou doplněny o KARI síť ø 6mm 
s velikostí ok 100x100mm 
Ve stropu posledního nadzemního podlaží, v části u výtahové šachty jsou nosníky POT 
uloženy na stropní ŽB průvlaky o rozměrech 300x400mm. Průvlaky jsou uloženy do zdiva 
pomocí zvukoizolačních prvků SCHOCK TRONSOLE AZ rozměrů 150x300x200mm 
Upozornění: dodržovat závazné podmínky pro montáž (viz. Wienberger – podklady pro 
navrhování). 
Železobetonový monolitický věnec výšky 250mm je navržen v rámci stropů. Podélná výztuž 
věnce je průměru 12mm, třmínky průměru 8mm po 200mm. 
 
 
 
5) SCHODIŠTĚ 
V části suterénu je navrženo schodiště tříramenné, pravotočivé se dvěma mezi podestami. 
Konstrukce schodiště je železobetonová monolitická deska s betonovými stupni. Tloušťka 
schodišťových desek je 150mm. Rozměry schodišťového stupně jsou 173,8 x 283mm. Počet 
schod. stupňů v jednom rameni je 7, celkem ve schodišti 21 stupňů. Schodiště je uloženo na 
schod. nosnících a mezipodestové desce, které jsou uloženy pomocí zvukoizolačních prvků 
SCHOCK TRONSOLE AZ rozměrů 150x300x200mm do obvodových a vnitřních nosných 
ŽB stěn. Tloušťka mezipodestové ŽB desky 180mm, rozměry nosníků jsou 300x400mm. 
Schodiště i jeho nosné části jsou od dilatovány spárovými deskami SCHOCK PL tl. 15mm. 
V nadzemní části objektu je navrženo schodiště dvouramenné, pravotočivé s jednou 
mezipodestou. Konstrukce schodiště je železobetonová monolitická deska s nabetonovanými 
stupni. Tloušťka schodišťových desek je 150mm. Uložení schodiště je provedeno obdobným 
způsobem jako v 1S. 
Stupně jsou opatřeny keramickým obkladem (viz skladba podlah). Zábradlí je dřevěné, viz 
specifikace výrobků. Návrh schodiště viz přílohy. 
 
 
6) VÝTAH 
Je navržen výtah KONE EcoSpace bez strojovny. Výtahová šachta je vyzděna z cihelných 
bloků POROTHERM 25AKU SYM. Rozměry výtahové šachty jsou 1600 x 1200mm. Zdvih 
je 15,65m. Rozměry kabiny jsou 1400 x 1100mm. Výška kabiny je 2200mm. Dveře dvou-
panelové, otevírané do strany. Výška horního přejezdu je 3500mm. Prohlubeň – 1100mm. 
Nosnost výtahu – 630mm. Maximální počet osob – 8.  
Výtah je navržen také pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu. 
 
 
 
7) STŘECHA 
Střecha je navržena jako jednoplášťová, uložená na stropní konstrukci posledního 
nadzemního podlaží. Výška atiky nad střešním pláštěm je minimálně 330mm. Odvodnění 
střechy je řešeno pomocí vyspádování do dvou střešních vpustí DN125. Vyspádování střechy 
je provedeno pomocí spádového lehčeného betonu – PORIMENT W600 a pomocí spádových 
tepelněizolačních klínů ISOVER. Tepelná izolace je z minerální plsti ISOVER R tl. 240mm. 
Hydroizolace je foliová FATRAFOL 810 z m-PVC tl.1,5mm opatřená ze spodu ochrannou 
textilií. V místě atiky je hydroizolační folie vytažená až pod oplechování atiky. Hydroizolace 
je kotvená v linii středem pásu hliníkovými rozpěrnými nýty a teleskopy, řada kotev se 
následně převaří páskem folie FATRAFOL 810 šířky. 
Parozábrana je použita folie Fatrapar.  
 
 
 
9) KOMÍNY 
Komín od nízkoteplotního plynového kotle bude proveden ze systému SCHIEDEL UNI 
s jedním průduchem a větrací šachtou. Rozměry komínového tělesa jsou 
360x490mm.V nadstřešní části bude obezděn lícovým zdivem KLINKER typ LP. Vytápění 
objektu je pomocí plynového kotle umístěného v kotelně v 1S. Teplo je rozváděno potrubím 
k jednotlivým bytovým stanicím LogoAktiv výkonu 44kW. Další podrobnosti vyz. část 
vytápění. 
 
 
 
10) PŘÍČKY 
V objektu jsou navrženy příčky zděné z keramických příčkovek POROTHERM 11,5 a 8,5 
P+D na maltu MVC 2.5MPa.  
 
 
 
11) PŘEKLADY 
V obvodových zdech typu POROTHERM 30Pofi jsou navrženy překlady 4x POROTHERM 
7. Uložení je 125mm do světlé délky 1500mm 200mm do sv. Délky 1850mm a min. 250mm 
pro ostatní větší otvory v objektu. Ve vnitřních nosných zdech jsou navrženy překlady 3x 
POROTHERM 23,8.  
V příčkách jsou použity ploché překlady POROTHERM 11,5 položené na ležato v příčkaách 
tl 11.5, na stojato v příčkách tl 8,5. Dékla uložení je 125mm. 
 
12) PODHLEDY A OPLÁŠTĚNÍ 
V suteréu v části kotelny, kočárkárny a sklepních boxů je proveden zavěšený podhled 
z ocelového roštu a opláštěný sádrokartonem.  
 
Opláštění:  - sádrokartonové desky Rigips 12,5mm 
 
Nosná konstrukce: - profily R-CD montážní 
   - profily R-CD nosné 
   - profily R-UD 
   - závěsy 
   - křížové spojení profilů R-CD 
 
Připevnění:  - Rychlošrouby Rigips 212TN 
- kotvení do stropní konstrukce – rozmeřeno pro kotvení do 
nosníkůPOT 
 
Tmelení:  - spáry zatmeleny dle technologie Rigips 
 
 
Opláštění obvodového zdiva, střechy a ostatních konstrukcí viz. jednotlivé kapitoly.  
 
 
 
13)PODLAHY 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. Jednotlivé 
nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny tabulce místností (viz půdorysy podlaží). Podrobná 
specifikace vrstev podlah včetně podlahových lišt a soklových pásků podél stěn  jsou 
specifikovány na výkresu podlah. U všech podlah (v celé tloušťce podlahy ) je po obvodu stěn 
dilatační pásek EPS tl. 15mm. Dilatační spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních 
úsecích 5x6m (na vazbu). Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle 
projektu jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace dlažeb a dřevěných 
parketových dílců bude upřesněna při realizaci s architektem interiérů. 
 
 
 
14) HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY A GEOTEXTILIE 
 
a) Izolace proti zemní vlhkosti: Nevyztužená folie na bázi měkčeného polyvinylchloridu 
FATRAFOL 803, opatřená z obou stran ochrannou geotextilií FATRATEX h volně položená. 
V části vystupující svisle k terénu kotvená k podkladu v několika řadách pomocí liniových 
úchytných pásků šířky 50mm z poplastovaného plechu rozpěrnými hliníkovými nýty. Izolační 
folie se k takto osazeným úchytným páskům souvisle přivaří horkým vzduchem. Izolace je 
vytažena nad upravený terén 300mm. 
 
b) Ochranná vrstva: geotextilie FATRATEX H zasypaná zeminou, drenážní vrstva – nopová 
folie FATRADREN Z1, ukončená nad upraveným terénem Z-lištou z pozinkovaného plechu. 
 
c) Hydroizolace podlah: stěrková hydroizolace BAUMIT Baumacol Protect tl. 2x2mm. Podél 
stěny vytažení izolace min. 200mm na stěny. Separační vrstva: PE folie mezi sádrovým litým 
potěrem a tepelnou - zvukovou izolací. Parotěsná folie: jutafol n al 170 special. 
 
d) Střešní hydroizolace : Hydroizolace foliová FATRAFOL 810 z m-PVC tl.1,5mm opatřená 
ze spodu ochrannou textilií. Napojení na atiku pomocí poplastovaných plechů kotvený 
rozpěrnými nýty a teleskopem. Spoj folií horkovzdušným svárem a pojistné zálivky. 
Parotěsná zábrana FATRAPAR.  
 
 
 
15)TEPELNÁ, ZVUKOVÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE 
Zateplovací systém: Tepelná izolace BAUMIT Startherm EPS tl. 120mm 
Zateplovací systém – sokl: Teplená izolace AUSTROTHERM XPS TOP GK 120mm 
Zateplovací systém – balkon: Teplená izolace AUSTROTHERM XPS TOP GK 30mm 
Zateplovací systém – atika a zděné zábradlí : Teplená izolace AUSTROTHERM XPS TOP 
GK 70mm 
Podlahy v suterénu: Tepelná izolace ISOVER EPS 100Z tl. 40mm 
Podlahy v přízemí: Tepelná izolace ISOVER EPS 100Z tl. 90mm 
Podlahy ve 2- 5NP: zvuková izolace ISOVER EPS 100Z tl. 40mm 
Podlahy balkon: Tepelná izolace ISOVER EPS 100Z tl. 30mm 
Podlahy terasa: Teplená izolace AUSTROTHERM XPS TOP GK 200mm 
 
 
 
17) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 
Zateplení fasády je tvořeno kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) Baumit Star. 
Skladba od exteriéru. 
 
Nadzemní podlaží:  
- povrchová úprava – minerální tenkovrstvá omítka BAUMIT Nanoportop tl. 
2mm 
  - základní vrstva – Baumit Starcontact vyztužená sklotextilní síťovinou tl. 3mm
  - tepelná izolace - BAUMIT Startherm EPS tl. 120mm 
  - lepící vrstva – hmota na bázi cementu BAUMIT Starcontact tl. 4mm 
  - nosná stěnová konstrukce  
Sokl: 
- povrchová úprava – vodopudivá tenkovrstvá omítka BAUMIT MosaikTop tl. 
2mm 
  - základní vrstva – Baumit Uniprimer vyztužená sklotextilní síťovinou tl. 3mm 
  - teplená izolace - AUSTROTHERM XPS TOP GK tl.120mm 
  - lepící vrstva – dvousložkové živičné lepidlo Baumit BituFix 2K 
  - hydroizolace – m-PVC FATRAFOL 803 
 
 
 
6) OMÍTKY 
a) vnitřní – zdiva a stropů Porotherm: jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná 
omítka pro interiéry tl. 15mm. (železobetonový podklad natřít před omítáním neutralizačním 
nátěrem BAUMIT Grund, příruby ocelových nosníků – překladů obalit pletivem KERAMID) 
Štuková omítka – vápenná BAUMIT Feinputz extra tl. 2mm 
 
b) vnější: viz odstavec zateplovací systém 
 
c) sokl - viz odstavec zateplovací systém 
 
 
17) OBKLADY 
a) vnitřní – v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrženy keramické 
obklady Velikost obkladaček je 250x250mm. (rozsah viz výkresy podlaží) 
Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace 
stavby. 
 
 
18) TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ VÝROBKY 
Okna v suterénu jsou plastová. Garážová vrata rolovací plastová RollMatic. Okna a dveře 
dřevěné v nadzemní části v profilaci EURO s hotovou povrchovou úpravou. Vchodové dveře 
dřevěné bezbariérové Slavona s hotovou povrchovou úpravou. Vnitřní dveře do bytů dřevěné 
Solodoor s dřevěnými obložkovými zárubněmi s požární ochranou. Interiérové dveře dřevěné 
Solodoor klasik s dřevěnými obložkovými zárubněmi. Dveře v suterénu – dřevěnné 
s ocelovou obložkovou zárubní a požární ochranou dle umístění.  
 
Kompletní specifikace výrobků s návrhem povrchové úpravy a kování viz výpis výrobků. 
 
 
19) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
Budou provedeny z titanzinku tl. 0,7mm. Specifikace včetně doplňkových výrobků viz výpis 
klempířských výrobků. 
 
20)PARKOVACÍ SYSTÉM 
V hromadné garáži jsou umístěny vozidla na mechanický parkovací systém Nussbaum 
Liftparker 4400, 170/165 - typ basic v jednoduchém a dvojitém řazení. Pohon - hydraulické 
čerpadlo s elektromotorem. Hloubka kobky je 1800mm. Založení je na rozšířených 
základových pásech od přilehlých stěn. Odvodnění kobky je do jímky na středu stání.  
 
 
21)Malby a nátěry 
a) vnitřní – malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK – 2x SÁDROMAL, nátěry výrobků 
viz specifikace. Odstín bude určen architektem interiérů. 
b) vnější – probarvená minerální tenkovrstvá omítka BAUMIT Nanoportop 
 
 
22) VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ 
Je navrženo: 
a) Přirozené: 
- v jednotlivých obytných místnostech - okny v každé místnosti 
- ve společné chodbě – okny v jednotlivých podlažích 
- v kotelně – okny 
- ve sklepních boxech – okny, nebo větracími mřížkami ve dveřích rozměrů 
368x130mm 
- v kočárkárně - okny 
 
b) Nucené: 
 - V hromadné garáži, podtlakové s odvodem přes instalační šachtu nad střechu. 
Emise CO2 pro jedno motorové vozidlo (při volnoběhu a pomalém pojíždění) uvažuje 
ČSN 73 6058 Mco=0,5m3/h.  
Počet vozidel v HG: 18 
Mco=0,5 x 18 = 9m3/h. 
 
 
23)VENKOVNÍ ÚPRAVY 
Po výstavbě bytového domu budou provedeny celkové terénní úpravy. Objekt bude vystavěn 
na upraveném terénu. Chodníky, parkovací stání a příjezdové komunikace budou provedeny 
ze zámkové dlažby. Vyspádování terénu bude pomocí betonových spádových tvarovek BEST 
rozměrů 400 x 200 x 190mm.  
 
Skladby dlažby pro chodník:  
- zámková dlažba      60mm 
   - kladecí vrstva z drceného kameniva, 2-5mm  30mm 
   - nosná vrstva z drc. kameniva, 2-5, 4-8mm (1:1)  150mm 
   - hutněná pláň 
 
Skladby dlažby pro pojezd:  
- zámková dlažba      80mm 
   - kladecí vrstva z drceného kameniva, 2-5mm  30mm 
   - nosná vrstva z drc. kameniva, 2-5, 4-8mm (1:1)  100mm 
   - roznášecí vrstva z drc. Kameniva 16-32mm  150mm 
- hutněná pláň 
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ: nejasnosti a případné změny oproti projektu nutno konzultovat s níže 
podepsaným projektantem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 10.1.2014              Jaroslav Kosprd 
Závěr 
V bytovém domě se budou nacházet kategorie bytu 2+1, 3+1, 4+1 a 5+1. V přízemí bude 
jeden byt navržen pro osoby s omezenou pohyblivostí. Předběžná kapacita objektu je 119 
osob. Stavba bytového domu nenarušuje celkový vzhled lokality.  
 
Při projektování byly dodržovány normy ČSN a vyhlášky týkající se výstavby bytových 
domů.   
 
Seznam použitých zdrojů 
 
 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
ČSN-73-0540 1-4 – Tepelná ochrana budov 
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ČSN 73 0580-2  - Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov 
ČSN 73 6058  - Hromadné garáže. Základní ustanovení 
ČSN 01 3452  - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění 
ČSN 73 0802  - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804 - Výrobní objekty 
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ČSN 73 0833 - Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0818 - Obsazení objektů osobami 
Vyhláška-MMR-398_2009 - o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
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